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MAP. Circlesindicatelocalityrecords;type.localitytooindefinite
to plot.Questionmarksindicateuncertainareaof range.
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Tantilla annulata Boettger,1892:419.Type.locality,"Nicara·
gua." Holotype"presumablyin theNatur-MuseumundFor-
schungs.lnstitutSenckenberg,Frankfurtam Main (Boettger,
1892),butnotlistedby Mertens(1967)"(Wilson,1982).
Homalocraniumannulatum:Giinther,1895:150.
Tantillasemicincta:BarbourandAmaral,1928:100(inerror).
• CONTENT.No subspeciesarerecognized.
• DEFINITIONANDDIAGNOSIS."A speciesof Tantillawithblack·
borderedpalecrossbarsona darkredgroundcolor.Therightand
left portionsof the palecrossbarsare frequentlyseparatedand
displacedfromoneanotheralongthelongaxisof thebody.The
headpatternconsistsofablackheadcap,coveringallofthedorsum
of theheadexceptfor theinternasalsanda portionof theprefron.
tals,witha completeor mediallydividedpalenuchalcollarbarely
extendingontotheposteriorportionof theparietalsandcrossing
thelastsupralabial.The darkheadcapextendsfor a variabledis-
tanceposteriorto thepalenuchalbandandmayjoin or notwith
theblackborderof thefirstcrossbaron thebodyto obliteratethe
firstredbodyblotch.Ventralsandsubcaudalsrangefrom 138to
151and52to65,respectively"(Wilson,1982).Tantillaannulata
maybe distinguished·from all congenersby possessionof black-
borderedpalecrossbandsona darkred(palebrownin preservative)
dorsalgroundcolor,a palesnout,darkheadcap,palenuchalcollar,
138to 151ventrals,and52 to 65 subcaudals.
• DESCRIPTIONS.The mostcompletedescriptionis thatof Wil·
son(1982).
• ILLUSTRATIONS.Taylor (1951)presenteda black·and·white
photographof thewholebodyandWilson(1982)providedblack.
and·whitephotographsof lateralanddorsalviewsof theheadand
anteriorbodyanda pen-and-inkdrawingof thedorsalcolorpattern
of thisspecies.
• DISTRIBUTION.Tantillaannulataoccursatlowandmoderate
elevations(0-850 m)of theCaribbeanversantfromextremesouth.
easternNicaraguato centralPanama;alsoon thePacificversant
in CostaRica,Panama,andEcuador.
• FOSSILRECORD.None.
• PERTINENTLITERATURE.Wilson(1982)provideda descrip.
tionof thespeciesbasedon availablematerialanddiscussionof
geographicandecologicaldistribution.Theremainderof thelimited
literatureon this species,consistingof descriptionsof geographi.
cally.restrictedmaterialandappearanceof thenameinvariouslists,
maybefoundbyreferencetothediscussionofthisspeciesinWilson
(1982).
• ETYMOLOGY.The nameannulatais derivedfromtheLatin
annulus.meaning"a ring," in referencetothedark·borderedpale
crossbandson thedorsumcharacteristicof thisspecies.
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